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写真1　レスキュー対象の蔵。外壁
が崩れている様子や周辺の瓦礫の状
況が窺える
???ッ?????????????） ?、??? っ?? ?????、??????? ???
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写真2　蔵の二階での作業。僅かな
窓からの光を頼りに、襖を一階に下
ろしている
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写真3　著者が見つけた津波が押し
寄せた時のままの引き出し。これも
救出可能であると聞いて一安心
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写真5　右図でみられる作業場のブルーシー
トは、倒壊後、片付けられた隣家の基礎の上
に敷かれていて、作業が片付くと、コンクリー
トの基礎が現れる
写真4　炎天下の作業。私服で作業しているの
は史料ネットのボランティアの方々。後ろが三
メートルの堤、反対側に六メートル下って河ロ
がある。それを超えて津波が襲ってきた
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